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Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada CV Asri Gemilang Palembang. 
Gita Ridhayani Manhar, 2019 (xvi + 72 halaman) 
Email: gitamanhar@gmail.com 
 
Laporan ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi undangan, buku 
nota, dan buku yasin yang tepat pada CV Asri Gemilang Palembang. Penulis mengumpulkan 
data dengan cara survei disertai wawancara. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis 
menemukan permasalahan yaitu perusahaan belum tepat dalam mengalokasikan biaya bahan 
baku langsung dan belum membebankan biaya overhead pabrik. Sehingga penulis 
memberikan saran kepada perusahaan yaitu sebaiknya melakukan pemisahan secara rinci 
antara biaya bahan baku langsung, dan biaya overhead pabrik agar perusahaan dapat 
menetapkan harga atas setiap produk dengan benar yaitu tidak terlalu tinggi dan terlalu 
rendah. 

















Analysis The Calculation of Production Cost at CV Asri Gemilang Palembang. 
Gita Ridhayani Manhar, 2019 (xvi + 72 Pages) 
Email: gitamanhar@gmail.com 
 
This final report aims to analyze the calculation of production cost of wedding invitation 
book, receipt book, and yasin at CV Asri Gemilang Palembang. The author collected data 
by the survey with interviews. Based on the obtained data, the author found several problems 
such as the company does not classify raw materials element and does not calculate factory 
overhead cost correcty. So, the author gives some suggestions to the company such as the 
company should classify the elements of goods manufacture and factory overhead cost 
correctly, so the company can decide the correct price. 





















“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri” 
(Q.S Ar-Ra’d : 11) 
 
“No two things have been combined better than knowledge and patience.” 
(Prophet Muhammad [peace be upon him]) 
 
“Honesty is the key to success. Failure is just a challenge. And giving up is just a 
word.” 
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